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4. Principalele direcţii de activitate ale comisiilor de 
lucru în perioada de referinţă 
 
4.1. Comisia „Ştiinţa solului, Îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului” 
 
 
• Colaborare cu Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie din ASAS 
pentru fundamentarea şi derularea proiectelor de cercetare din domeniul ştiinţei 
solului cu dezvoltarea prioritară a direcţiei de cercetare a calităţii, contribuţiei 
solurilor şi a protecţiei lor; 
• Valorificarea aprofundată a experienţelor de lungă durată din sistemul SCA 
(reţeaua ICCPT Fundulea); corelarea problematicii agrochimice cu procese legate 
de implicarea circuitului nutrienţilor în dezvoltarea durabilă a agriculturii; 
• Participarea la simpozionul mixt – Agricultură – Cercetare – Tehnologie Chimică 
– în stabilirea diversificată a sortimentului de îngrăşăminte pentru agricultura 
României, în perioada 2004-2010. 
• Cerinţe noi privind cercetarea, studiul şi evaluarea fertilităţii solurilor (masă 
rotundă, USAMV Cluj-Napoca, octombrie 2003) 
• Dezbaterea comună – cercetare, învăţământ – a tematicii de cercetare din 
domeniul ştiinţei solului, îmbunătăţiri funciare, protecţia mediului (USAMV Cluj-
Napoca, octombrie 2004); 
• Un domeniu abordabil şi perfectibil, important pentru Comisia „Ştiinţa solului, 
îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului”, îl constituie reorganizarea şi 
consolidarea profesională a activităţii Oficiilor pentru Studii Pedologice şi 
Agrochimie de la judeţe şi implementarea proiectelor şi programelor acestora în 
domeniul cercetării ştiinţifice cu specific de valorificare a acestuia în acţiunile 
productive. În aceste unităţi autofinanţate, activitatea ştiinţifică este încă 
ocazională, ceea ce diminuează din probitatea profesională a acestora ca şi din cea 
de fundamentare analitică a altor cercetări care vizează evoluţia fertilităţii 
solurilor. În finalitatea acestui demers, activitatea acestor unităţi se poate 
reorganiza sub egida unităţilor şi institutelor ASAS. 
• Comisia a aprofundat organizatoric colaborarea cu Secţia de Ştiinţa Solului din 
ASAS şi profesional cu Institutul Naţional de Cercetări pentru Pedologie şi 
Agrochimie în fundamentarea, derularea şi evaluarea proiectelor de cercetare din 
domeniul  ştiinţei solului cu preocupări concrete în dezvoltarea prioritară a 
direcţiei de cercetare a calităţii, fertilităţii şi protecţiei solului. Comisia a sugerat 
în acest domeniu dezvoltarea unor direcţii de cercetare legate de protecţia solului 
şi a agroecosistemelor în proiectele de cercetare derulate în domeniul ştiinţei 
solurilor. 
• Activitatea de cercetare în domeniul ştiinţei solului s-a dezvoltat pe linia 
promovării la toate manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate a unor referate şi 
comunicări legate de folosirea raţională a fondului funciar, cu metode specifice. 
În simpozioanele internaţionale de la USAMV Cluj-Napoca, de la Universitatea 
din Novisad şi de la Facultatea de Agricultură din Zagreb şi Universitatea Tehnică 
din Amiens (ESNA), domeniul ştiinţei solului a fost reprezentat semnificativ prin 
referate de specialitate legate de măsurile agrochimice şi agropedologice 
ameliorative şi de cele implicate în reconstrucţia ecologică a unor soluri degradate 
prin poluare. 
• În prezent se continuă activitatea de valorificare a rezultatelor experienţelor de 
lungă durată la Staţiunile din reţeaua ASAS (Turda, Livada), evaluarea şi 
discutarea acestora în reţeaua internaţională a experienţelor de acest tip şi nivel. 
Simpozionul internaţional şi vizita unor specialişti străini din domeniu, iniţiată de 
SCDA Livada, la SCDA Turda, SCDA Livada şi USAMV Cluj-Napoca, au 
evidenţiat nu numai utilitatea acestor experienţe în domeniul ştiinţei solului dar şi 
preocupări majore de aprofundare a metodologiei de cercetare şi experiment, 
relevante şi iniţiate de specialiştii ce conduc aceste cercetări. 
• Analiza activităţii ştiinţifice din domeniul ştiinţei solului (USAMV Cluj-Napoca, 
iunie 2004). 
• În anul 2005, comisia a coordonat colaborarea şi dezvoltarea cercetărilor din 
domeniu, prin proiecte în domeniul fertilităţii şi fertilizării solurilor, în legătură cu 
orientarea Secţiei de Ştiinţa Solului din ASAS şi a Institutului Naţional de 
Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului. Comisia a sugerat 
secţiei din ASAS o implicare mai mare şi adecvată în formularea unor cerinţe 
exigente şi fundamentate ştiinţific în legătură cu întocmirea proiectelor de 
îmbunătăţiri funciare şi monitoring al calităţii solurilor. 
• În perioada de referinţă se pot releva ca importante participările specialiştilor din 
domeniu la alte activităţi specifice: simpozionul mixt Agricultură-Cercetare-
Tehnologie Chimică de la Bacău şi Craiova în care s-a stabilit sortimentul 
diversificat de îngrăşăminte pentru agricultura României în perioada 2004-2010 şi 
participarea specialiştilor domeniului din USAMV Cluj-Napoca, SCDA Turda, 
SCDA Livada şi OSPA din judeţe, la fixarea programului şi traseului Conferinţei 
Naţionale de Ştiinţa Solului programată în judeţele din Transilvania în anul 2006. 
 
